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Program
Per Questa Bella Mano, K.612 Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Elizabeth Simkin, cello
Vier Ernste Gesange, Op.121 Johannes Brahms
(1833-1897)
Denn es gethet dem Menschen
Ich wandte mich und sahe an
O Tod, wie bitter bist du
Wenn ich mit Menschen
Intermission
Visions Infernales (1948) Henri Sauguet
(1901-1989)Voyage
Voisiange
Que Penser de mon salut
Régates mystérieuses
Le Petit Paysan
Exhortation
Beautiful Dreamer Stephen Foster
(1826-1864)Linger in Blissful Repose
Ah, May the Red Rose Live Alway!
Translations
Per questa bella mano
Per questa bella mano, By this beautiful hand,
Per questi vaghi rai By these lovely eyes
Giuro, mio ben, che mai I vow, my dearest, that never
Non amerò che te. Will I love another but you.
L'aure, le piante, i sassi, The breezes, the plants, the
   rocks,   
Che i miei sospir ben sanno, Which know my sighs well
A te qual sia diranno Will tell you of
La mia costante fé. My constant loyalty.
Volgi lieti o fieri sguardi, Look brighter, oh stern visage,
Dimmi pur che m'odi o m'ami, And tell me whether you hate or
   love me!   
Sempre acceso ai dolci dardi, Always your tender looks have
   won me,   
Sempre tuo vo' che mi chiami, Always I want you to call me
   yours,   
Né cangiar può terra o cielo Neither earth nor heaven could
   change   
Quel desio che vive in me. That desire that lives in me.
Vier Ernste Gasänge
Ecclesiastes 3:19-22 Ecclesiastes 3:19-22
Denn es gehet dem For it goes with men as with
   Menschen wie dem Vieh;    animals   
wie dies stirbt, so stirbt er auch; as these die, so dies he also;
und haben alle einerlei Odem; and they all have one breath;
und der Mensch hat nichts mehr and a man has no more then
   denn das       the    
Vieh:  denn es ist alles eitel. animal:  for it is all vanity.
Es fährt alles an einem Ort; They go all to one place;
es ist alles von Staub gemacht, they are all made from dust,
und wird wieder zu Staub. and will return to dust.
Wer weiß, ob der Geist des Who knows, whether the spirit
   Menschen      of man   
aufwärts fahre, goes upward,
und der Odem des Viehes and the breath of the animal
   unterwärts unter      goes downward   
die Erde fahre? under the earth?
Darum sahe ich, daß nichts Wherefore I perceive, that
   bessers ist,      nothing is better,   
denn  daß der Mensch fröhlich than that a man should rejoice
   sei in seiner       in his own work,   
arbeit, denn das  ist sein Teil. for that is his portion.
Denn wer will ihn dahin bringen, For who shall bring him to see
   daß er sehe,   
was nach ihm geschehen wird? what shall be after him? 
Ecclesiastes 4:1-3 Ecclesiastes 4:1-3
Ich wandte mich und sahe So I returned, and
   an    considered
Alle, die Unrecht leiden All the oppressions done
   unter der Sonne;    under the sun;
Und siehe, da waren Tränen And behold the tears of such
   derer,   
Die Unrecht litten und hatten As were oppressed, and they
   keinen Tröster;      had no comforter;   
Und die ihnen Unrecht And on the side of the
   täten, waren zu mächtig,      oppressors    
Daß sie keinen Tröster haben there was power, 
   konnten.   
Da lobte ich die Toten, but they had no comforter
Die schon gestorben waren Wherefore I praised the
   dead which are already dead
Mehr als die Lebendigen, more than the living,
Die noch das Leben hatten; which are yet alive;
Und der noch nicht ist, ist And better is he than both they,
   besser,   
als alle beide, which hath not yet been,
Und des Bösen nicht inne wird, who hath not seen the evil work
Das unter der Sonne geschieht. that is done under the sun.
       
Ecclesiastes, 41:1-2 Ecclesiastes, 41:1-2
O Tod, wie bitter bist du, O death, how bitter you are,
Wenn an dich gedenket ein when a man thinks about
   Mensch,    you
Der gute Tage und genug hat who has enough and good days
Und ohne Sorge lebet; and lives without worry;
Und dem es wohl geht in allen and has prosperity in all things
   Dingen   
Und noch wohl essen mag! and still may eat well!
O Tod, wie bitter bist du.  O death how bitter are you. 
O Tod, wie wohl tust du dem O death, how good you are to
   Dürftigen,      the needy,   
Der da schwach und alt ist, he that is weak and old,
Der in allen Sorgen steckt, who is bound in all troubles
Und nichts Bessers zu hoffen, and hopes for nothing better,
Noch zu erwarten hat! who has no expectations!
O Tod, wie wohl tust du! O Death, how good you are! 
 
 
Corinthians 13:1-3, 12-13 Corinthians 13:1-3, 12-13
Wenn ich mit Menschen If I speak with the tongues
   of men   
und mit Engelzungen redete and of angels,
und hätte der Liebe nicht, and have not love,
so wäre ich ein tönend Erz so I would be a sounding brass,
oder eine klingende Schelle.  or a clinking bell. 
Und wenn ich weissagen könnte And if I could prophesize
und wüßte alle Geheimnisse and understand all mysteries,
und alle Erkenntnis and all knowledge;
und hätte allen Glauben, and had all faith,
also daß ich Berge versetzte, so that I could move mountains,
und hätte der Liebe nicht,  and had not love, 
so wäre ich nichts.  I would be nothing.
Und wenn ich alle meine Habe And if I gave all my goods
den Armen gäbe to the poor,
und ließe meinen Leib brennen and allowed my body to be
   burned,   
und hätte der Liebe nicht, and had not love,
so wäre mir's nichts nütze. so it would be of no use. 
Wir sehen jetzt durch einen For now we see through a glass,
   Spiegel   
in einem dunklen Wort, into a dark word,
dann aber von Angesicht zu but then face to face:
   Angesichte.   
Jetzt erkenne ich's stückweise; now I understand in part;
dann aber werde ich erkennen, but then I will understand it all,
gleichwie ich erkannt bin. just as I am understood.
Nun aber bleibt Glaube, And though remains faith, hope,
   Hoffnung, Liebe,      love,   
diese drei; these three;
aber die Liebe ist die größte but the greatest of these is love.
   unter ihnen.   
Visions Infernales
Voyage  Journey 
Chemin de nuit, nuit du chemin! Road of the night, night of the
   road!   
La lune est sur le lac, The moon is over the lake,
le lac est dans tes yeux. the lake is in your eyes.
La voiture emportait notre The carriage bore us on our
   voyage nocturne.      nocoturnal journey.   
Tes yeux sont les yeux des Your eyes are the eyes of
   voyages,      journeys,   
voyages des convalescents.  journeys convalescents make. 
Quand le postillon ne chantera When the postillion sings no
   plus      more,   
je te dirai ma pansée, I shall tell you my thoughts,
c’est une question de géologie they concern architectural
   architecurale      geology   
au sujet de l’infini des with reference to the infinity of
   montagnes,      the mountains,   
de la forme des montagnes.  the form of the mountains. 
Il y avaiet sur la couverture à There was on the tarpaulin
   griffes   
un bol de porcelaine où la lune a porcelain bowl, marked by the
   mettait un point.       shining moon.   
Dans le demi-sommeil de la In the half-sleep of the carriage-
   voiture-   
le postillon chante, chante the postillion sings, sings the
   postillon –      postillion-   
je croyais que la lune était le I believed that the moon was
   bol,      the bowl,   
que la couverture à griffes that the tarpaulin was the
   c’était les montagnes      mountains   
et que nous n’étions plus sur and that we were no longer on
   terre.       earth.   
Plus de lune! No more moon!
O nuit des chemins! O night of the roads!
O chemin des nuits: O road of the nights:
Tes yeux sont les yeux de la Your eyes are the eyes of the
   mer      sea   
et je ne te connais pas.   and I do not know you. 
C’est ainsi que nous avoncons That is how we progress
avec tout notre laisser-aller with all our laissez-faire
vers ce pays qui n’est pas loin towards this country which is
   not far   
que je ne souhaitais pas de and which I do not wish to know
   connaître   
et où une certaine angoisse and where a certain anguish
m’indique que le postillon shows me that the postillion
me conduit en chantant. is taking me as he sings.
     
Maintenant c’est la peur! Now I am afraid! 
    
Voisinage   Vicinity 
La porte s’ouvre! The door is opened!
On parle! someone speaks!
Il n’ya personne! there is no one!
Je sens qu’il y a là quelqu’un  I sense that there is someone. 
J’allume la lampe I light the lamp
Et le mur s’anime; and the walls come alive;
Chaque fleur sur le papier a du each flower on the paper has
   sang sur les ailes,      blood on its wings,    
Chaque animal a du sang sur each animal blood on its petals.
   ses pétales.   
Tout cela s’anime et s’avance. All this comes to life and comes
   forth.   
Tout vient au milieu du tapis; It crowds toward the middle of
   the carpet,   
Et le crepuscule de la cheminée and the twilight of the fireplace
   est un cône.       is a cone.    
Dans quel état mon domestique In what condition will my
   servant   
me trouveratil de main!  find me tomorrow!
Mes doigts qui tâtonnent dans My fingers that grope in the
   l’ombre      shadows have    
ont rencontré le coin du lit encountered the corner of the
   bed.   
Le lit sauveur The bed is my refuge,
S’il ne m’emporte, it will not carry me off.
S’il ne m’emporte ailleurs! It will not take me elsewhere!
 
Or on ne retrouva plus le The sleeper will not be found,
   couché   
Mais à s’a place une bête but in his place, a slimy beast.
   visqueuse.    
     
Que penser de mon salut  What about my salvation 
Il est comme la tige au milieu It is like the stem in the grass
   des herbes   
il est comme l'herbe au milieu there is grass in the middle of
   des tiges      the stems   
grand comme un sire chez les great as a lord among vassals
   vassaux   
comme un roi chez les barons  like a king with the barons 
petit si tu le changes un peu small if you change it a bit
comme un vielllard chez les like an old man among soldiers.
   soldats.   
Grand comme un saint chez les Great as a saint among Gypsies 
   tziganes   
petit comme un tzigane chez les small as a gypsy among the
   Saints      Saints   
petit comme un bœuf chez des small as a bull among tigers
   tigres   
grand comme un tigre chez des As large as a tiger among cattle
   bœufs   
juste assez grand pour l'enfer  just large enough for hell
riche de ce qui attire le diable rich in what attracts the devil
et dépourvu de tout le reste and devoid of everything else
     
Régates Mystérieuses Mysterious Regatta
Galères! Galleys!
Les proues et les poupes Prows and sterns to move back
   s’avancent et reculent      and forth   
Par l’œil et la gueule de The eye and mouth carved
   monstres sculptés      monsters   
On jette à la mer des hommes Is thrown into the sea naked
   nus pour une fête.       men for a party.    
Proues et poupes imitent par Prows and sterns imitate their
   leurs scuptures      sculptures   
Et leurs mouvements les vagues Waves and their movements
   et glissement.       and sliding.    
Chaque dent des monsters tient Each tooth is an arm of
   un bras,      monsters,   
Chaque bras tient un homme Each arm is a man who
   qui ne reparaît plus.      reappears.   
Il ne paraîtra plus sur cette It will no longer appear on this
   terre!       earth!    
Mais les montres sculptés But watches seem carved smile
   semblent sourire:   
C’est que l’homme paraîtra Is that the man will appear
   ailleurs,      elsewhere,   
Hélas!  Alas!
Le petit paysan The little peasant boy
Sous les ormeaux plus viex Beneath the elms older
que mon père et que mon Than my father and my
   grand’père,      grandfather,   
sous les ormeau du Mont Frugy Beneath the elms of Mount
   d’Odet.       Frugy d’Odet.    
Sous les maronniers des bords Beneath the chestnut trees on
   d’Odet      the shores of Odet   
où je suis né, where I was born,
j’ai vu passer le petit paysan I saw the sick little peasant boy
   malade.      pass by.   
Oh! Ne me regarde pas comme Oh! Do not look at me
Si j’allais mourir as if I was going to die
car tu es moimème et je te for you are me and I know you. 
   connais.   
L’enfant! L’enfant vient-ll du ciel The child! Does he come from
   ou de l’enfer?      heaven or hell?   
Souris, je te connaître par ton Smile, I shall know you by your
   sourire.      smile.   
Exhortation Exhortation
Vous, si beaux qui passez You, so beautiful that go
vous, si bons qui m'aimez! you, who love me so well!
vous, si grands qu'on admire! you, we admire so great!
je pleure à vous.  I cry to you. 
Oh! oui! mes yeux se rempliront Oh! yes! my eyes will fill with
   du larmes      tears   
et quand vous aurez passé mes and when you pass my tears
   larmes   
ne cesseront pas  will not stop 
car je sais vers quels trous vous because I know what hole you
   marchez!      walk into!   
je connais, mieux que personne I know better than anyone 
celui qui vous guette au détour. who lurks at the turn. 
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Dr. Dimaras, who holds degrees in piano performance from the
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